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Para profundizar en la caracterización desde el punto de vista socioeconó- 
mico de un núcleo urbano resulta indispensable identificar al grupo social que 
en el mismo-asumió el desempeño de las principales actividades mercantiles y 
financieras, y dar cuenta de la posición que se le asignó en la jerarquía sociopo- 
Iítica urbana en relación con el resto de los grupos sociales de la ciudad. Los 
análisis de historia social urbana enfocados desde la perspectiva comparativa 
aplicada al conjunto de la Europa occidental en época bajomedieval y moderna 
nos permiten descubrir a este respecto un panorama excepcionalmente diversi- 
ficado y rico en matices, determinado por un sinfín de variables. Pero no por 
ello estamos condenados a tener que contentarnos con la descripción y contras- 
tación de múltiples singularidades, sino que el análisis comparado también per- 
mite entrever tendencias y esbozar tipologías, que contribuyen a explicarnos 
mejor los contrastes que en la evolución histórica se constatan entre unas y otras 
ciudades, y también entre unos y otros ámbitos políticos y de civilización. 
A este respecto, en algunos de nuestros.trabajos anteriores hemos tenido 
ocasión de llamar la atención sobre los múltiples contrastes que en la forma de 
organización política, social e incluso jurisdiccional, se advierten de forma pro- 
gresivamente acentuada durante los siglos bajomedievales entre el conjunto de 
las ciudades castellanas y las de otros ámbitos europeos, particularmente el 
alemán, que es el que hasta ahora hemos tenido ocasión de analizar más en 
profundidad1. De entre las conclusiones obtenidas en estos trabajos una de las 
que más nos interesa tomar en consideración en el presente contexto es la cons- 
tatación de la ausencia de un auténtico patriciado en las ciudades castellanas, 
fenómeno que guarda estrecha relación con el de la generalizada postergación 
sociopolítica en estas ciudades de los sectores sociales más volcados hacia las 
Vid. nuestros artículos «El perfil socioeconómico de los grupos gobernantes en las ciudades 
bajomedievales: análisis compararivo de los ejemplos castellano y alemán» En la Espana Medieval, 18 
(1995), pp. 85-134. Y <<Las ciudades medievales en Castilla y en el Imperio alemán. Análisis com- 
parativo de su perfil jurídico» AHDE, (1995), pp. 1037-1070. 
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financieras y mercantiles, a los que convencionalmente identifica- 
mos como el grupo de los hombres de negocios, o, en otra terminología, de la 
burguesía mercantil. 
La definición de las categorías «hombres de negocios» o <<burguesía mer- 
cantil,, resulta sumamente problemática, porque pueden entenderse en un sen- 
tido más o menos restringido, pero preferimos utilizarlas en lugar de la de 
«burguesía» por motivos ya indicados en los artículos anteriormente citados. La 
peculiar evolución sociopolítica del reino de Castilla desde los siglos bajomedie- 
vales impidió que este grupo social alcanzase definición y coherencia tanto en 
las ciudades como en el conjunto del reino, y esta circunstancia queda reflejada 
en el hecho de que ni en la Castilla bajomedieval ni en la moderna podemos 
encontrar formas de organización corporativa de estos hombres de negocios 
semejantes a las de sus socios ingleses, que tomaron cuerpo sobre todo a partir 
del reinado de Eduardo II12. 
En el marco concreto de las distintas ciudades castellanas en particular la 
organización estamental que terminó consolidándose en la mayoría de ellas 
tampoco aseguró a este grupo un lugar bien definido en la jerarquía sociopolí- 
tica urbana, a diferencia de las ciudades de la Corona de Aragón , de las que 
Barcelona nos ofrece un ejemplo paradigmáticoi. En la mayor parte de las ciu- 
dades castellanas se consolidó en los siglos bajomedievales entre la población 
En la Inglaterra de la primera mitad del XIV fue frecuente que el rey convocase asambleas 
de mercaderes, para tratar asuntos que les incumbían, y a partir de 1376 los Comunes asumieron el 
papel de representantes de los intereses de los mercaderes del reino. Vid. W.M. ORMROD, The 
re& of Edward 111. Cuwn and Political Soiiety in England 1327-1377, New Haven-Londres, 1980, 
pp. 186 y SS. Sobre el proceso de aparición y consolidación de la corporación de mercaderes (mer- 
chant class) en Inglaterra vid. MILLER, E. y HATCHER, J.: Mediwal England. Towni, Commerce and 
Craftr. 1086.1348, Londres-Nueva Yark, 1995, pp. 225 y SS. En Castilla la represenración de las 
ciudades en Corres nunca tuvo el carácter de instrumento de representación corporariva de los 
hombres de negocios y mercaderes. En este sentido entendemos que la categoría de patriciado que 
maneja el profesar Ruiz Martín en sus trabajos sobre las Cortes castellanas en los siglos XVI y XVII 
puede dar lugar a equívocos, pues no da cuenta del hecho de que la mayoría de los representanres a 
Cortes de las ciudades castellanas de esta época eran miembros de la nobleza, que nada tenían que 
ver con lo que convencionalmente entendemos como hombres de negocios. Vid. Ruiz MARTIN, F.: 
«La Hacienda y los grupos de presión en el siglo XVII» en Ertdo, Hacien& 3' Sociedad en la Historia 
de Erpaña, Valladolid, 1989, pp. 97-122. 
3 En Barcelona el estamento de los zciutadans honrars» respondía ai arquetipo de estamento 
burgués y patricio, perfectamente diferenciado del estamenta noble rural, y se nutria principalmen- 
te de hombres de negocios enriquecidos cada vez más inclinados a la vida rentista. Vid. GERBET, 
M.C.: ~Patriciat et noblesse i Barcelone i I'époque de Ferdinand le Catholique. Modalirés er limites 
d'une fusionn en Vil& et rocietés uvbaines au Mqen Age. Hummge 2 M. le Puo,bsseu~Jacquei Heerr, París, 
1994, pp. 133-40. Pero por debajo de él existía un estamento medio, el de los amitjanes,,, que 
integraba a mercaderes en activo junto con un amplio espectro de profesionales de la clase media, y 
estaba perfectamente diferenciado del grueso de la población trabajadora, que comprendería en 
torno al 80% del total de la población urbana. Vid. M U T G E  VIVES, J.: La ciudadde Barcelona durante 
elreinado de AIfonso elBenigno (1327.13361, Barcelona, 1987, pp. 97 y SS. 
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